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Résumé – À l’heure où les artistes visuels autochtones (Premières Nations, Inuits et Métis) se
détachent de  la « politique de  l’identité »,  les artistes allochtones (d’ascendance européenne)
font de plus en plus souvent référence dans leurs œuvres à des questions en lien avec l’autoch -
tonie. Cet  article  examine  certaines  de  ces  questions  en  établissant  trois  dialogues  entre  le
travail d’un artiste autochtone et d’un artiste allochtone vivant au Québec : l’exploitation in -
dustrielle des territoires autochtones dans le Nord du Québec, par l’Algonquine Nadia Myre
et  l’artiste  d’origine  suisse  Thomas  Kneubühler ;  les  nouvelles  attitudes  et  comportements
générés par la société d’hyperconsommation, par l’artiste laich-kwil-tach Sonny Assu et le col -
lectif BGL ; les relations entre Autochtones et colons durant le régime colonial français, chez
l’artiste  innue  Sonia  Robertson  et  l’artiste  montréalaise  Cynthia  Girard.  Bien  que  l’au -
tochtonie, à travers ces trois dialogues, apparaisse comme une question partagée par les artistes
actuels autochtones et allochtones, à aucun moment il n’est possible d’établir une équivalence





Indigeneity in Quebec Contemporary Art : A Common Concern
Abstract – As Aboriginal visual artists (First Nations, Inuit, and Métis) break away from
“identity politics”, non-Aboriginal artists (of European ancestry) increasingly make reference to
questions of indigeneity in their work. The article examines this issue by establishing three dialogues
between the work of Aboriginal and non-Aboriginals artists living in Quebec : Nadia Myre
(Algonquin) and Swiss-born artist Thomas Kneubühler, who address the industrial uses of Aborigi -
nal territories in northern Quebec ; Sonny Assu (Laich-kwil-tach) and the BGL artist collective,
who explore new attitudes and behaviours generated by rampant consumerism ; and Innu artist
Sonia Robertson and Montreal artist Cynthia Girard, who focus on the relationship between
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1. Ryan Rice, cité dans Jérôme DeLGADo, «Montréal, terre iroquoise », Le Devoir, 3 avril 2009, p. b1.
2. Pour  que  la  liste  de  ces  expositions  ait  un  sens,  il  faudrait  distinguer  les  expositions  itinérantes
présentées dans les institutions québécoises mais conçues à l’extérieur du Québec (Beat Nation en 2013
au Musée d’art contemporain de Montréal, Le monde à l’envers en 2009 au Musée d’art de Joliette…),
celles conçues au Québec mais ne présentant pas d’artistes vivant dans la province (TRIBE chez optica à
Montréal en 2011, Danse au Berdache au Musée des beaux-arts de Montréal en 2009…) et,  enfin,  les
projets  québécois  incluant  des  artistes  autochtones  québécois,  qu’il  s’agisse  d’expositions  permanentes
faisant place à des artistes contemporains autochtones (la salle « Identités fondatrices » du pavillon Bourgie
au  Musée  des  beaux-arts  de  Montréal)  ou  d’expositions  temporaires  (Baliser le territoire en  2012  et
Storytelling en 2014 à la galerie Art Mûr de Montréal, Akakonhsa’ – Fabuleux dédoublement à la Maison
de la culture Frontenac de Montréal en 2013…).
Aboriginal peoples and settlers during the French colonial regime. If, through the lens of these three
dialogues, indigeneity appears as an issue shared by both Aboriginal and non-Aboriginal artists, it
remains impossible to establish equivalence between the two groups. While indigeneity is usually a
secondary motif in the work of non-Aboriginal artists, sometimes even going unnoticed by art critics,
it remains a central theme for Aboriginal artists, rooted in the often tragic experiences of their
communities.
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tion des Nations unies sur les droits des peuples autochtones en 2007, l’autochtonie est aujourd’hui une réalité
internationale qui renvoie à l’ensemble des Premiers Peuples, minoritaires sur leur propre territoire, qui
ont subi et qui continuent à subir le joug de la colonisation. Les commissaires de la grande exposition d’art
autochtone  international Sakahàn,  organisée  en  2013  au Musée  des  beaux-arts  du Canada,  retenaient
pour leur part dans la définition d’autochtonie la notion « d’auto-identification volontaire » : « Pour que
le mot “autochtone” ait une fonction significative, il est essentiel qu’il renvoie aux notions de particula -
risme culturel, de dualité et d’hybridité, et qu’il offre la possibilité d’une auto-identification volontaire à
une affiliation culturelle quelconque » (Christine LALoNDe, « Introduction : au carrefour de l’indigénéité,
de la mondialisation et de l’art contemporain », Greg H. HILL, Candice HoPKINS et Christine LALoNDe
(dir.), Sakahàn. Art indigène international,  catalogue d’exposition,  ottawa,  Musée  des  beaux-arts  du
Canada, p. 15).
4. Pour  ne  citer  que  quelques  cas,  limitons-nous  à  certaines  expositions  « mixtes »  dans  lesquelles  les
artistes étudiés dans le présent article ont exposé : « Nous venons en paix ». Histoire des Amériques au Musée
d’art contemporain de Montréal en 2004 (avec Cynthia Girard), Burning Cold au Yukon Arts Center en
2007 (avec BGL), Anthem/Hymne à la Galerie d’art de l’Université de Carleton en 2007 (avec Cynthia





7. Ingo HeSSeL, « “I Am an Artist”. Inuit Art Transcends ethnicity », Gerald MCMASTeR, Inuit modern :


















inuit » (« Inuit artist »), mais plutôt comme « artiste qui est aussi un Inuit »
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8. C’est ce que disait récemment Christine Lalonde : « In fact, many of the artworks don’t define indigeneity,
they explore it and question it. That’s the nature of identity : that it will always be evolving and changing – it’s
fluid »  (citée dans Bryne MCLAUGHLIN,  « Curator Q&A : How Indigenous Art Took Centre Stage  in







Desjardins et Robert Monderie L’Erreur Boréale (1999), Le Peuple invisible (2007) et Trou Story (2011),
ou, plus récemment, l’ouvrage collectif : Alain BeAULIeU, Stéphan GeRVAIS et Martin PAPILLoN (dir.),
Les Autochones et le Québec, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2013.
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11. Sur  le  regard  primitiviste  d’emily  Carr  voir :  Marcia  CRoSBY,  « Construction  of  the  Imaginary
Indian »,  Stan  DoUGLAS (dir.),  Vancouver Anthology. The Institutional Politics of Art,  Vancouver,
Talonbooks, 1991, p. 275-278.
12. Johanne  LAMoUReUx,  « Identités  non  alignées »,  Jacques  DeS RoCHeRS (dir.),  Art québécois et



















LA DÉPOSSESSION DU TERRITOIRE
L’installation Journey of the Seventh Fire (2008-2009) de l’Algonquine Nadia
Myre et celle de l’artiste québécois d’origine suisse Thomas Kneubühler
Under Currents (2011) traitent toutes deux de l’exploitation industrielle des
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jusqu’en 2011,  année de  sa mort,  le  gardien du wampum des Sept Feux  et de deux  autres wampums
sacrés.
14. edward BeNToN-BANAI, The Mishomis Book. The Voice of the Ojibway, St. Paul  , Indian Country
Press, 1979.
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15. « elle ne dégrade pas ces logos, mais les refait de nouveau, les recoud de manière rituelle. L’action est
chamanique plutôt que dépréciative. C’est un exercice qui  incarne la croyance selon laquelle des gestes
minuscules, répétitifs et personnels peuvent avoir le pouvoir d’une prière » [je traduis] (David GARNeAU,
«Nadia  Myre.  Landscape  of  Sorrow  and  other  new  work »,  Art Mûr. Invitation,  vol. 4,  n° 5,  mai-
juin 2009, p. 12).
16. Voir  sur  cette  installation :  Pierre  DeSSUReAULT,  « Thomas  Kneubühler,  Under  Currents »,  Ciel
varia ble, n° 92, 2012, p. 12-21.
17. Les  prises  de  vue  nocturnes  de  lieux  illuminés  sont  un  des  leitmotive  du  travail  de  Thomas
Kneubühler,  qui  a  également  photographié  de  nuit  des  pistes  de  ski  (Electric Mountains,  2009),  des
immeubles de bureaux (Office 2000, 2003-2008) et des stationnements privés (Private Property, 2006).




l’artiste et commissaire métis David Garneau : « She is not des poiling these
logos but ritualistically making them over, needling them. The action is
shamanic rather than a shaming. It is an exercise of the belief that tiny, personal,
repetitive gestures have the power of prayer15 ».
L’installation de Thomas Kneubühler Under Currents, présentée
dans le cadre de la deuxième Triennale québécoise au Musée d’art contem -
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pagnés de leur traduction anglaise (« the river », « the river flow », « there are
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21. Sonny Assu, cité par Heather IGLoLIoRTe (dir.), Decolonize me = Décolonisez-moi, catalogue d’exposi -
tion, ottawa/oshawa, Galerie d’art d’ottawa/Robert McLaughlin Gallery, 2012, p. 108.
22. À  l’occasion de  sa performance  au  centre-ville de Montréal  intitulée My Wealth Is your Knowledge
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richesse  est une  accumulation de biens destinés  à  être donnés. Cela  contraste  fortement  avec  la  vision
occidentale de la richesse. Là où nous accumulons pour faire étalage de notre richesse, les personnes qui
pratiquent  le  Potlatch  considèrent  leur  geste  de  donner  comme  leur  richesse »  (http://www.offerings-
offrandes.com/offerings/2012/09/06/my-wealth-is-your-knowledge-ma-richesse-est-votre-savoir/
(14 août 2013).
23. Georges BATAILLe, La part maudite, Paris, Minuit, 1967.
24. «Qu’il s’agisse d’un Blackberry, d’un iPod, d’un ordinateur portable, d’une caméra numérique ou de
n’importe quel objet de consommation « pop », on peut s’identifier à ces articles comme aux figures d’un
mât  totémique »  [je  traduis]  (Sonny ASSU,  « Personal Totems »,  Linda M. MoRRA et Deanna ReDeR
(dir.), Troubling tricksters. Revisioning critical conversations, Waterloo, Wilfrid Laurier University Press,
2010, p. 150).



















high-tech fonctionnent à la manière de « totems personnels » nous permettant
d’afficher notre appartenance et nos valeurs : «Whether it’s a Blackberry, iPod,
laptop, digital camera, or any other object of pop-consumerism, we can relate to
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26. Anne-Marie  NINACS,  « Les  éléments »,  Anne-Marie  NINACS et  Catherine  DeAN,  BGL,  Québec,
Manifestation internationale d’art de Québec, 2009, p. 54-57.
27. Serge  GAUTIeR,  « Chasse  à  l’orignal »,  Encyclopédie du patrimoine culture de l’Amérique française,
http://www.ameriquefrancaise.org/fr/article-634/Chasse%20%C3%A0%20l%e2%80%99orignal/
(14 septembre 2013).
présent dans le travail du trio québécois (Sentier battu, 2001 ; À l’abri des
arbres, 2001 ; La source, 2004) tout comme les clins d’œil répétés à la culture
populaire – plusieurs œuvres de BGL intègrent par exemple Darth Vader, le





(BGL Mobilité, 1997-2003), des aspirateurs (Expo sur tapis, 1998), une voi -
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28. Guy SIoUI DURAND, « Sonia Robertson. Dialogue entre elle et moi à propos de l’esprit des animaux »,
































Robertson et de Cynthia Girard. Dans l’exposition Le Pavillon du Québec.
Deuxième Volet : la Nouvelle-France (présentée du 9 mai au 15 juin 2002 au
Centre Clark de Montréal), Cynthia Girard retrace le récit imaginaire des
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29. Jean-ernest JooS, « La mondialisation de Cynthia Girard », esse arts + opinions, n° hiver 2004, p. 64-
65.
30. Cynthia Girard a réalisé  l’année suivante un autre tableau Louis Riel 2 (2003) consacré à  la vie du
leader métis.
31. Il s’agit en fait de la reproduction de la gravure de L. F. Labrousse intitulée Guerriers iroquois illustrant






















1° la chute d’eau, 2° le gaz d’éclairage (1946-1966) de Marcel Duchamp – et
laisse voir dans un nœud évidé une autre saynète : la pendaison du leader mé -
tis Louis Riel30. or ce jeu de massacre est aussi un jeu de séduction, comme
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liance (2004-2005), réalisée pour l’exposition Au fil de mes jours en 2005 au
Musée national des beaux-arts du Québec et dont la structure principale était
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32. Ce tableau a par la suite été montré dans l’exposition « Nous venons en paix ». Histoire des Amériques
en 2004, où il répondait aux tableaux de Kent Monkman représentant les premiers « contacts » de Daniel
Boone avec les Amérindiens (Daniel Boone’s First View of the Kentucky Valley, 2001 ; The Rape of Daniel
Boone Junior, 2002).
33. Gilles HAVARD et Cécile VIDAL, Histoire de l’Amérique française, Paris, Flammarion, 2003, p. 373.
34. Ibid., p. 377-384.
35. Les Innus de Mashteuiatsh se nomment aussi les Ilnuatsh ou les Pekuakamiulnuatsh pour se distinguer
des Innus de la Côte-Nord dont leur dialecte diffère. Le terme Montagnais, qui leur a été donné par les
colons français, est tombé en désuétude.








































un tour digne du trickster (Guy SIoUI DURAND, « Sonia Robertson. Dialogue entre elle et moi à propos
de l’esprit des animaux »…, op. cit., p. 5).






































38. « et  puisque  la  traite,  comme  toute  activité  d’échange  chez  les Amérindiens,  s’accompagnaient  de
rituel de sociabilité, d’adoption et d’alliance, elle favorisait également l’acculturation des Français et  les
métissages » (Gilles HAVARD et Cécile VIDAL, Histoire de l’Amérique française…, op. cit., p. 314).







çais, au sujet de l’exposition d’art actuel québécois À Montréal, quand l’image
rôde39 présentée en France au cours de l’automne 2013, est en ce sens inté -































40. Marc Lenot anime le blog « Lunettes rouges » consacré à l’actualité artistique et hébergé par le site du
quotidien  français  Le Monde (http://lunettesrouges.blog.lemonde.fr/2013/10/08/montreal-au-fresnoy-
limage-qui-rode/ (15 octobre 2013).
































There may come a day when the idea of an Aboriginal-only exhibition of
contemporary art will seem quaint. Quaint because […] the idea of an
Aboriginal-only exhibition would be redundant because there are so
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41. Nicholas THoMAS, Possessions : Indigenous Art/Colonial Culture, Londres, Thames & Hudson, 1999,
p. 15.
42. Richard WHITe, Le Middle Ground. Indiens, empires et républiques dans la Région des Grands Lacs.
1650-1815, Toulouse, Anacharsis, 2009.
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many of them in the network of on-and off-reserve public art galleries,
spaces devoted to local and inter-Nation exhibitions of Indigenous art
and in displays of work by Settler artists who contemplate their current
and historical entanglement with First Peoples43.






et  international,  et  dans  des  expositions  d’artistes  non  autochtones  qui  se  rendront  compte  de  leur
imbrication  actuelle  et  historique  avec  les  Premiers  Peuples »  [je  traduis]  (David  GARNeAU,  « Close
encounters : the next 500 years », Border Crossings, vol. 30, n° 2, mai 2011, p. 73).
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Nadia Myre, Journey of the Seventh Fire (Hydro Québec), 2008, 
perles sur toile, 144 ¥ 144 cm. 
Avec l’aimable permission de l’artiste.
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Thomas Kneubühler, Under Currents (Power Station), 2011, 
épreuve à développement chromogène, 68 ¥ 101 cm. 
Avec l’aimable permission de l’artiste.
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Sonia Robertson, Dialogue entre Elle et moi à propos de l’Esprit des animaux, 2002, installation in situ
dans l’espace du centre Skol (peaux d’animaux, manteaux, ossements, diapositives, son). 
Avec l’aimable permission de l’artiste.
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Cynthia Girard, Filles du roi/Filles de joie (détail), 2002, acrylique sur toile, 216 cm ¥ 184 cm. 
Avec l’aimable permission de l’artiste et du Musée national des beaux-arts du Québec.
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